



hispalio-francés, en el que, con el
mas refinado gusto, con las mas
acabadas c ingeniosas instalacio-
nes, se expone todo 3quello que
en los d¡versos ordenes forma y
conslituye la vida nacional. Desde
el más modesto producto del suelo
hasta el acabado en las ~randiosas
rábricasj desde la labor del ~usano
de seda hasta las más codiciadas
telas; desde la lal13 sucia hasta los
tejidos mas buscados; desde la más
humilde apl:cacióll del bierro has-
ta las maquillas perfeccionadas;
desde la industria más pequeña
hasla esas grandiosas de capitales
fabulosas; desde el duro marmol
sin desbastar hasta los m~s ;rcaba-
dos trabajos de la escultura; des.
de la sencillísima paleta del princi-
piante al cU3dro hermoso de lau-
reada firma; desde el remoto ara.
do romano hasta las más acaba-
das r,náquinas ag:rícolas; desde el
8enClllo cultivo al más delicado;
la más modesta fundición hasta la
practicada en fábricas con miles
de obreros; desde el simple bor-
dado de una niña á los tapices de
valor inmenso.. , todo ello y muo
cho, muchísimo más presenta la
Exposición llispano francrsa, ha-
ciendo público alarde de lo que
Esparia atesora )' del esfuerzo
grandioso que Zaragoza ha hecho
para presenlar :í nuestra amada
P~tria tal y cual es, en su bermo-
sa reali,hd y cual ptleblo que en
nada tiene que envidiar á los eje-
cutariados como cabeza del pro-
greso aClual,
No quiero terminar ho)' esta cró-
nica sin evocar un nombre que
cu:¡l el Palafox guerrero de 1808
se halla en los labios de lodos por·
que es el alma y vida de la gran-
diosa Exposición y el que por si
sólo ha hecho mil veces m~s que
cuantas comisiónes oficiales ¡nlcr.
vienen en el hermoso certamen
cesarall~ustanoj ese nombre alta-
mente simpático es cl de Basilio
Paraiso quien después de presen-
tar un lindo pabellón en la expo.
sición, fuera de COllcUJ'so, esto es,
no aspirrHldo á premio, consagl'a
sus energías todas~ sus trab'ajos
constantes, sus iniciativas des-
inlcresadas al éxito brillanlemente
conseguido (quizás ni por el soña-
do) de la I1:xposición lIispano-F'rall
cesa.
PRECIOS DE SlISCRIPCION
Jaca: trimeslre. , . • • . • . fiNA ptlttl.
Fwra. aemettre . . • . . . . 2'50 id.
Se publica 108 Jueves
ANUNCIOS
Anuncios r eomtlDicados a precios cODnceionaln
No 18 deyuehen origicales, ni se publicará Diogu.
DO que no esté firmado•
PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
-r. Toda la oorr&8pondenoia 4 nuest.ro
L Adminilt.rador
derroteros de la vida pro~~esiva y
evoluliva de nuestra naClon,
¡¡Hermoso deslino el tic la
S. 11, ~ Inmortal Zaragozal!., En
180S atrajo las miradas del mun-
do con sus. gloriosos sitios.,. en
1908 susliluYl?nuo los calioncs r,or
lela res, las bayonetas por máqui-
nas, los soldados por legiones de
experlos obreros y el oro de la gue-
rra por orO de grandes empresas
induslriales, presenta en la Huerta
de Santa Engracia las conquislas
del IrabSlju obtenidas por el esfllel'-
zo privndo y colectivo, ofreciendo
~n el misloo punto que el {O de
J uIio de 180S fu é lest igo del hero is-
mo ara~onés, la Exposicitin lIispa-
no-Francesa, fruto de una cenlu-
ria de vida progresiva. y fiel ex-
presión de los arrestos, energías y
virilidad de un pueblo consagrado
a) engrandecimiento de la palria
querida.
Cual si las granadas enemigas
de 1808 hubieran sido semilla de
fructífero resultado, Zaragoza hor,
en estrecho abrazo con sus iuva·
sores de entonces, presenta á la
contemplación munoial, al mismo
tiempo que lo que fué, lo que al
presenle es; no ha (Olvidado ti esa
pléy:uJe de héroes reconocidos que
un siglo ha consolidaron una vez
mas el glorio~o nombre de la ca-
pital aragonesa, pero a la par de
rendir justo homenaje de admira·
da recordación haci¡¡ los mismos,
ha "uelto sus ojos y tendido sus
brazos :i los enemigos de ayer,
consolidanlio con los indestructi-
bles lazós del trabajo y progreso,
esa hermandad)' paz que solo t3-
les uniones son capaces de man·
lenp.r, dando todo ello por resul~
tado la grandiosa Exposición, en
la que departen amigablemente el
éxito,. franceses y españoles, aun
cuando la imparcialidad de cronis·
la me obligue :í consignar que el
triunfo mayor, inco'llcnsurable,
nadie puede disputarlo á las sec-
ciones de nuestra nación, en las
que se admira COIl orgullo lo que
Espruia es y lo que POdl':' loc1avia
lIej;ar á sel' si del trabajo se hace
cl culto y aprr.cio que el siglo xx
demanda y que Zaragoza inicia y
revela en su certamcn aClual con
pruebas irrecusables y con ejem-
plos bermosisimos para imitar.
Es preciso ver la Exposición pa·
ra lener iuea de su ~randiosa mag·
nilicencia, pues la plUlI1il es iQ¡ju-
ficienle para retratar ('1 concurso
JACA
Jueves 25 de Junio de 1908
---
la Exposión I-Jispallo-j"allcesa
nación viva del sentimiento de los
montañeses y solféita n13nlenedo-
ra de la fe v catolicismo dc los hi-•
jos de esta hidalga región.
(DE NUESTRO RED¡CTOR ESPICIIL)
1.
Pucde ya decirsc quc se en-
Cucntran terminaJos los tl'abajos
en el gran concurso de la Ca-
pit;d de AragólI, pues á excepción
hecha de detalles de embelleci-
mieuto del recinlo \' uhimación
ue instalacioncs en e-l pal>ellón de
maquinas, lodo lo restante nparece
concllliuo, pre~onando el grandio-
so cxito q'le Zaragoza logra Con
su magnifica Expcsición Hispano
Francesa en la que Espalia sobre
1 todo, y con ella sus !¡9 provincias
mueslran a la faz del mundo el
proJ.';:reso evidente operado en
nuestra querida patria, (tan des-
conocida fuera de sus limites) ha-
ciendo publica y hermosa demos-
tración de que si ilHlustrias, pro-
ductos y manufacluras envidiiiblp.5
y estimados cnenlan Alemania,
Francia, Inglaterr9, etc, etc. E~p;r­
ña no cllmina a la zag-a, sino que
por el cOlltrario se encuenlra en
cOIllJiciones y di'iposición de pa-
rangonar sus industrias y produc.
tos con 103 similares más codicia-
dos del Extranjero.
Que es g-rallde, muy grande, el
éxiLOque Zara~oza consiguceon su
soberbia Exposición Hispano-frallce
s3,es evidenle, pues;} la par de así
reconocerlo hasta los t'!loflíl itus pu-
silúnimes queclI las horas de ruda
lucha desvirtuaban hermosas ini-
ciativas, basta recorrer los pabello-
nes, jardines, )' p:J.seos de la lIuCI'-
la de Santa Engrilcia ¡lar:. cercio-
rarse tic ello y adqllÍl'ir la firme
convicción de que si en 1808 (UL:
la capital de Al'i'lgÓll la vanguardia
Jel honor c independencia de E:s-
P:Hl:l y la heroica dcposilaria de
gloriosas ll'adiciones, es en 1908
también la cjecutoria viviente dcl
pl'ogreso nacional y de las con-
quLilar. del lrabajo, fielmente re-
lralado uno)' olras en cl grandioso
certamen que Zaragoza presenta,
respondiendo una l"eZ mas:i Sil










La Administración tic este Ile-
riódico ruega á (ollos ar¡uellos ue
sus allollados dc fuera tic la ciu-
dad, que con ella se hallen en ties·
cuhierlo, aprovechen Sil venida ó
la de sus'convecinos fa esla ciudad
eDil mOli~o de I:l:ii fiestas, para ¡i-
quilJar, facilitnndo 3sí 'lla buena
marcha de la AJmillisll'acio'l.
Santa Orosia
Advertencia
Celebra la montaila, llueSll'a
:.mada patria chica, la festividad
de ~u Excelsa:Pall'ona la V. Y M.
gloriosa Santa Orosia, Santa cuyo
nombre alienta constantemente en
los labios de los monlailcses, que
aprendimos á conocer en 10l¡ juve-
niles años prosiguiendo la tradi-
ción de nucstrl)S mayores y cuya
evocación se 113l1a estrechamente
vinculad3 en el corazón de los hi-
jos de estas montali3s, pues Sant3
Orosi3 h3 sido y es algo asi como
propto )' exelush'o de est3 noble
tierra, por cuya razón el 25 dc
Junio es todos los alias el dia nues-
tro cons3gr3do de lleno a la vene-
ración de la Patrona y a la de trri-
diciones remoli~im3s que se conser
van firmes en el espíritu ahoara-
A:0n~s como pr('ciada herencia de
nuestros antepasados.
ta fe, sublime creelH'ia doiJlu la
rodilla Jel mOlltañes ante la urna
que allJerj;3 el cuerpo de Santa
Orosia y le dice que boy:como
ayer, perdurn e!1 sentimiento y
amor hacia su excrlsa ~.ratrona
depositaria durante ~glos de
las más fervientes súplicas que la
eSper31lZa, adversidad)' dicha,ha
elevado en hor as risueJias y tristes
al Ser rSupremo, buscando la solici
tud amada lIe la gloriosa martir
de Yebro. \-
LA Ur\IÓI' amanle como el que
mis de la re y lradiciones monta-
ñesas, en la rcslividad de la Palro-
Ila de la Diócesis de J3ca, I'inde el
homenaje de sus amores y cariños





en la se!"ión del dia 22, el proyeoto de
ley de la carret.era de Siresa á la de
Oeobo ll. Puente la Rdínn. cuya inioiatl-
va se debe al Senador Sr, Duque de
Bivona. De un momento a otro Eerá
sancionado por la CONna y se habrá
logrado esta import.ante aspiración dd
aquellos vecinos.
ex·presidente del C:o~sejo-que se ~i8­
tinguió más que nadie en 811 enemiga
al proyecto-no cree que este pueda
di8cutirse por abara en el senado.
El jefe del gobierno espera el concur-
so eficaz de tos solidarios para salir
adelante co!! sus propósitos, pero 108
mismos ministeriales dudan 'lue en es
ta época par!amentaria pueda salir del
Congreso el proyecto, como el Sr. Muu
ra no lleUlle á nna transacción mae
eficaz q..l~la:que la Que propuso bace
días.
Hay que reconocer también qua en la
propia mayona no existe entusiasmo
alguno por e:<ta obra.. como:lo demue~
tra el que estén vaClOS los bancos mI
nisteriales de uoa y ot.ra Cámara todas
las tardes y expuesto el gobierno, en
cualquier momento, á uoa sorpresa.
B. Lon:
El persistente temporal de aguas y
fríos inioiado en 1& semaua ant.erioT,
ha causado grandes perjuicios el oam·
po, pUOf4 impida la maduraoión de los
cereale8 que en la épooa actual reqtlle'
re calor e!lt.able para la eanidad y
COnsolidación del fruto,
Los rios y barrancos también origl-
ae,ron pérdidas de importancia en 108
predios ribereno!! y como complemento
de' trist.e cuadro una chispa eléotrloa
que descargó en la pertida de Espe-
lunciecha, t.érminos de Sal1ent, mató
á 150 oabezll8 de ganado lanar, propie-
dad de dos vecIDos de LanuEa.
Aunque el t.iempo ha mejorado, elo
embargo los camp08 t.ardaráo ¿ repo·
nerse y desde:luego el grano no ~erá
tan limpio como ee auguraba, ni la
coseoha tan remnnerateria como ee
•crela,
Merced á la!! lI.ct.ivisimu gi!et.iooell
del Sr. Duque de Bivone, que tanto y
t.nn continul'I.meot.e ee ¡otereea por e-l
bien de este distrito. 8e ha creado un
nuevo eervicio de (orreo!! que deede
Sardas irá Á Osán, Allué, San Ramin,
húu, Satué y Latas} todoe loe cnales
quedan fsvo,ecidoB con esta mejora¡
para cart.ero ha sido nombrado nuestro
buen amigo de Sarda! D. Rafael Sin-
chez.
'rambil!n hasido nombrado cartero
de Oast.iello de:Jaca nuestro amigo don
Mariano Campo BescÓs.
Sin los ollltos religiosos á. loe que el
clero catedral cuida de rodear de inu-
sitada pompa, este como t.antos {otros
anos pa9arian inadvertidas (es fiestas
de Santa Oros:a.
No obstant.e la ausencia t.ot.al de un
programa de fiest.as que atraiga y lIa·
me é. los forasteros, o6t.ase algnna anl-
maoión y ent.re nnest.ros vieitantss
vécse muohos francese!! varios de 108
cuales t.an hecho el viaje en hermoso!!
automóviles
La. Compaiha que actúa en nue!!t.ro
colueo, uua colecoión de fuegos do ar-
t.ifiClO, quemada. en la nocbe de ayer,
y 10::1 bailes de 101:1 ~asinos IlGabinete
de Rereo" y IlUaión Jaquesa" son loa
festejo! únicoe ofrecidos por Jaca
a sus villitante! y la animación gr.o
de en estO$ POCO! e$pect.áoulos ob·
e~r9ada nos hace lamentar con má!!
vtlhe::::.encia la frialdad da nuellt.ro pue-
blo en cuento ~ cel"blar la fiesta de
Santa Orosiase refiere,
mado por todo el Imperio, se a~endrá á
contemporanizar con las poteocl~s, ~un­
que Francia, que sería la que pl'luclpal-
mente saliera perdiendo CaD esa procla-
mación l diga lo contrario. '
•••
Ayer se pnso fin á la campaña de
agitaci6n contra el proyert? de repr~'
sióo del terrorismo de multitud de ml-
tins de prete<lta. "
Los de Logroao y San Sebastliln,
por la significación de los ora~o~esl
fuerou sin duda alguna los de mas Im-
portan~ia y en ellos se ~icieron decl.a-
raciones Je t.ras('.endenCla suma, segun
ellos debidamente autorizados, que el
partido liberal quiere la 6eculari~ací~n
del poder civil la lioertad de conCIenCia
y las reformas'en sentido 9Ocial. .
¿Qui.i signifi.:a ésto? Moret en el mI-
tin del Teat.ro de la Princesa afirmó lo
mismo pero tales afirmaciones se están
baciend\. (>n forma inconcreta y para
que el partido sepa á que atenerse es
necesario que los liberales concreten e:
pro"'rama que han de desarrollar en el
pod~r, á fio de que luego nadie se lla-
me á en~aüo. . '
Las declaraciones de 1m: ml~IUS son
dp.masiado fugaces para cuestiones de
tanta gravedad y !lolo parec,en hecha8
para justificar la benevolenCia de Mel·
quiades AI\'arez.
Cuando el gobierno L6pez Domíu-
guez presentó el HalDada rroyecto de
Asociaciones, eje de la polítICa de aqnel
gaLinete, hubo Ministro que encontró
demasiado radical la obra del Sr, DA-
vila y no puede olvidarse que loa sefio-
r~s Montero Ríos y Morct se manifes-
taron contrarios al mismo y aun se lIe·
gó á crisis conocida por la del papeli~o.
El mitiu no es el lugar á propósito
para la preparación de un programa
En uo· partIdo como el liberal, que toca
cn los linderos de la derecha, no puede
lanzarse nn progral..a sin antes ¡;ome-
terlo á la deliberación de una asamblea
de ex-ministros ó de las dos minorías
reuuidas.
Hacer otra cosa es querer ir de nue-
vo al fracaso, provocando en ,el día de,
mañana, los mIsmos antagoOlsmos que
antes fueron tau (uue¡;tos al partido.
8ay qne ponel'8e, ante tOdo,. á la cla·
ridad de las cesas y pulsar bien á la
opinión para saber si éata ha de aprobar
ó no determinados avance" y si el país
e:;tá lo suficiente prepa~ado para ellos.
El coco de la guerra civil, ('00 que
amenazó Maura, cuando se di~utía el
proyecto de A.sociac~ones, comri?uyó
mas que Dl'!da a derribar el golJlerno
López Dominguez,
¡,No pudiera reproducirse, andando
el t.icmpo, la misma bistoria?
Para uu programa de ese géner,) es
preciso tener el valor cívico ba~~ante,
á fin de arrostrar las consecuenCllloS que
pueda traer, haciendo antes la campa-
lia necesaria y no solicitando el poder
mientras los hechos no demuestren que
el país está en condiciones de aceptarlo.
•• •Toda la polít.ica gira hoy a.lrededor
de la vuelta de Jos solidario!> at Parla·
mento que f.e considera descontada,
pues parece que ese es el acuerdo entre
los sel!.ores Maura y Cambó, con el fio
de aprobar, si e:'l posible, antes del 15 al
2~ de Julio-que es la fecha eu qUlj se
suspenderá u las ReBiones de Cortes, di-
gase en contrario lo que so quiera-por
1(.1 menos la parte municipal del proyec-
to de régimen local.
Entre el gobiorno y las oposiciones
ha fracasado toda fórmula?e ar~eglo!
y las declaraciones de los Jefes libera-
les obligan á estos ó aCOlDetl'r una ru-
da eampaiia de oposicióu contra el pro·
yecto, si no quierer. desmentir su afir.
mación d~ que en el proyecto hay prin-
cipios separatistas, que no pueden pa.
sar, en modo alguno.
La salida para LourizáJ del Sr. MO!l-
tero Ríos p:l.f3Ce iodicar que el ilustre
El problema marroqui. -Fin clt tina UJmpa-
ña. - Los ,olidana. y el gobitrna,
Estamos asistiendo al deseo lace de
108 l>UceS08 de orden interior en el im-
perio marroquí, que.adqllirier~ne.n lo.¡;¡
últimos días una HIlportancla musI-
tada,
Muley Hafid eFI á estas boras, el due-
liD de las principaleR ciudades del lIIo-
greb' eo Marrakesk, primero. eo Fez
abor~ dos de las tre8 capitales del rei-
no, fué proclamado y ungi~o. ~e~uáo,
la ciudad de abolengo 3.rlstocrat~coy
eo donde principalmente se refugla~on
los moros de Granada, le rindió pública
pleitesía; Mogadofl Larache, _1'aoger,
está:l l\ pooto de hacerle s... senOr c~mo
antes lo hicieron Alcazar y multitud
de tribus; los que bast~ aquí permane-
cían le:1Ies á. Abd-el-AzI9 van abando-
nándolo y todo hace presumi.r,ápesar de
la! manifestacioues del Cald Macleuu
en Londres que todo Marruecos sigue
la bandera: que considera suota, del
ouevo Sultbn.
Para Europa se presenta el problema
cada vez más embrollado y á estas bo-
ras lus c~ncillerlds no lIuben todavía á
que carta quedarso, limitándose, por
ahora, á envíar buques á los puertos
marro'luies para defender á 8US respec-
tivos nacionales.
El maodato que, conjuntamente con
Francia, tenemos de Europa, parD; ase:
gurar la t.ranquilidad en el ImperIO va
a tener que limitarse á la ~efensa de laB
vidas é intereses de los cmtlanos en el
• •
ImperIO. ,
Las declarar.i.ones becbas por Mr. PI-
chón en la Cámara francesa est3n Ile-
uas de reservas y son bast.ante tenden-
ciosas, como si Francia siguiera e~pe­
liáudose el.l enredar máe el conflicto,
presentóndonos á Muley BaficJ .c~mo
enemigo declarado de la tranqutlldad
en Marruecos y de los interescs KUro-
peos. ,
y los sublevados dp. Tt:tllao, como SI
quisieran desmentir á los france8es deS-
pués d~ proclamar al sul~án nu.evo, ro-
garoa al jefe español ne poll?ía que
contiouara ejerciendo 6U8 funclOues, y
Mul\lY Bafid, desde Fez, llamaba á los
cónsules l1e las naciones J á los extrar_-
jeras para que volvieran:.i la ciudad
santll.
Las impacieocias y las ambiciones do
Francia con ~I innecesario desembarco
en Caaablanca y la a::ción militar en el
territorio de los chanias, 00 contra 108
asesinos de los europeos, sino contra
Muley Hafid. y sus partidarios hirieron
el sentimiento naciunal de los marrO-
qules, justificando la revo.lución que
arroja del trono á Abd-el-Azls..
Esa política, á la que nos qU,lso a,80-
ciar como meroa aUXIliadores el gobler·
no Clemenceau ba sido y 08 contraria
en absoluto al e'spirit.u y·á la letra del
acta de Algeciras, estando á punto .de
crear anl:lgooism08 entre las potenc13s
signatarias y odio profundo contra ea-
rOpa en el Mogreb.
La afirmaci6n de que Muley Hn~d
predica la guerra ennta contra los cm-
tianoa es uno do tantos infundios como
ha echado á volar la diplomacia fran-
cesa para poner á Europa en frente del
hermano de Abd-el-Azis y seguir ella
dominando las circunstancias y sacaudo
de la situaci6n de marruocos todo el
partido posible, ,
i,No IQ ba demostrado en sus repotl-
dos actos de agravia ú nuestras tropas
en Oasablanca'
MuleylHafid, por la ~cueota ~ue le
tiene, acept.ará el acta de algeClras J,






referentes á Santa O"osia
C&pia del breve ql~ d solicitud dfl Reg, don
FeliPf 11, formulada por el embajador de
E'palla tn Roma D. Juan ;ft Zúñiga, ex-
,¡idi6 el Papa Gregaria XIlf al obispo de
JUClJ para extratr una r~liquia del ClJtrp~
de Salita Orosia con destinO d la comunI-
chJd y partictflaru de BltrbdgllellfJ.
Gregario Papa XUL Venerable her-
mano, satad y bendio:6n apostólica, La
lIingular devooión y afecto qoe 108
amado. hijos, la universidad y parti-
oulares dellu~ar de Burbáguena de la
Diócesis de Zaragoza tiene a Nos y á
la Santa Sede apostólica, merece quu
coo .ap&eiales f.vores y gracias lo!
ayudemos: y asi por ést.o como por con-
t.emplación de nueet.ro carismo bija eo
Crist.o, Filipo, Rey Católico de las Es~
pana., el qual en lo t.emporal 88 selior
de dioho lugar y en razón de ést.o nos
ha suplicado humildemente. A tn fra-
t.ernidad por las present.esletrae conce-
demos y oometemos que por el camino
que t.e pareciere mejor y más oonve·
niente toomes uca reliquia del cuerpo
de Santa Orosia, quo est.Á en tu iglesia
de Jaca y la dee y ent.regues á la co·
munidad y part.iculeres del rlOcblo 9'0-
bredioho. Á efeoto que sea colocada 000
t.odo bonor y reverenoia en una capi-
Jla 'o la invocadión de Santa Orosia
que hay en dicho lugar, con eU8 Bene-
ficios ó Capellanías, OC' obstant.e qua-
18squiere ordioaoionee y constituoio-
nes apostólioas y de la dioha Iglesie,
juramento, confirmeoión apost.6Iica , Ó
por otro oamino ellt.ablecidu, costum-
brelil, indultos, letras apost.ólic8s coo-
cedida, en cont.rario, aprobadas é in-
novaday 'laa quales todl.ll queriéndo-
lae haber aqul por expreudaa aexáo-
dolas eo 8U fuerza para en adelantoe,
e.ta sol" vez expresament.e 1ae dero-
gamos. -Dado en Roma enSan Pe-
dro debaxo del eoino del Pelloa-
dor, á veiut.e y oinco dias de Noviem-
bre, año de mil quiniant.os ,ateota y




Con el Q:ccionariu de la Academia
en la mano y sin tergiversar el sent.i-
do de aquella, dOI palabras, sea mOl 108
montañesa., Ó quienes con estas mon-
tañas D08 hemol connaturalizado, am-
bas CO"8 á la vez; lib~,.alt' y lradicio-
noli8tal.
E.tudiemOs la vid. de Santa Orasia,
y al contemplarla r?~b8Z8~d~oon dig-
nidad lo qne ID el!plntu orllt1800 abo-
rreoí., venoiando C0D: IU en taraza los
estímulos de su pa91ón DlIotural, per-
man~oiendopura y libre, á pesar delos
tormentos que acabaron con 8U vi~a.
amémosla oon todo Duestro canzan
démoale todos uuelttOll afectos de hi.
jos, cODngremosle nuestr~8 más 8CS?-
deado8 .eatimientos: y demoselo8 llU
limitaciuDeR ni t.lcanarias.. stamo"
oon EIl., liberale._
y reoordando el am"lr que nuestros
padre, ,iot.ieron por Sant.r. OrOSIII., va-
lnarte de 'u (é, esporanu en sua nece-
sidades, guardadora de HUS cosechu,
patrona de esta tierra, !leamos como
ellos, como habían sido nuest.ros abue-
los, 00010 fueron lu generacione9 que
nos preoedieron ... j no rompamo_{ en
nO!lotros la historia de aquel oanilo á
'0 proteotora que ha informarto siem-
pre el modo de ser, religi090, de los
montañeses' amemos esta tradición y





El saludo de la Guardia civil y sustitución
de los numeres
Por R. O. de 8 del presente mes se
dispo;::e que los individuos de la G~ar­
dia civil, saluden á oficiales Generales
Coron~les, Su~i?spectoresdel tercio ;
Autoridades clv¡IE'-8, en la misma forma
que determinan los reglamento~y tácti
ca para el Ejército y que los jefes, oficia.
les, clases é individuos de tropa del ex·
preliado cuerpo, u,;eD en substitución
de los números cifras reglamenta.
rias, el emblema cuyo disei10 se aCúm-
pai1a á l:l R. O. de corriente.
-Se le ha concedido la gratificaciJn
de efectividad de 580 pesetas anuales
por .lIevar diez años en su empleo, al
ofiCial segundo del Gobierno militar de
esta plaza D. Mariano Cea Albillo.
Les ha sido conoedido el retiro para
Huesoa á los carabineros Juan López
Gastón y GuiU.!lrmo Pérez Fernández
y al guardia CIvil Manuel Diaz Lafon-
t.ana, y para Monzón al guardia civil
Joaquín Escartín Lacambra. CaD el ha-
ber mensual de 22'50 pesetas el prime-




El ascenso de los sargentos
Se ha publicado la Ley por la qua 8e
establece en tiempo de paz el ascenso á
tlegundo/l Tenientes de la e¡lCala de re-
serva, de los sargentos que reunan las
condiciones siguientes. Llevar doce
años de servicio con abono de campa.
na, ocho en el empleo de Sargento con
t~ndo&eles este tiempo, á los vol~Dta.
tlOI desde 18 aaos de edad, y á IQl:! de
reemplazo desde los 20, aprobar t:n el
exámeil. q.ue t.endrá lugar Bn Madrid
en el MlDlsterlO de la Guerra, las asig-
naturas que cursarán en nn aM en
Academias !legimentales, los que no
aprueb~n, podrá[j repitir otro a1\o; 108
sargentos que DO aprueben en los dos
años, serán destiuados á las Zonas y
Res~rva8, pues únicamente para e8tos
deetlDos S6 les admitirá el reenganche.
. A loe que asciendan á segundos Te-
nientes, el Estado les abonará 260 pe_
setas para ga!itos de uniforme. En breo
ve se publicará ~l Reglamento y pro.
grama de estudlOS y la coovocatorie.
que será de unos 490 sargentos.
. -.Ha Bi~o ascendido al empleo supe.
flor I~medlato el segundo teniente de
CarablOeros de esta Comandancia don
Valentin FerJández Rniz
-El comandante de Artillería don
Luís niaz y Feroández Casio ha sido
destinado al depósito de arma:nento de
Artillería de esta plaza.
1
Mny acert.,das la Sra. Santos (Car-
men de Kerlor), Sra. Alen'oru (Tia
Ceferina), ¡-ira. Pnoh (Sor Modesta)
Sra. Pineda (Mariana) y Srta. Codre~
ras (Sor Ignaoia).
Muy bien los 8r81l. Rojas y Olivar
(Conde de ~~rlor y Brisqnet) que con.
firmaron la Justa fama de que Tienen
precedidos y mny dIsoretos 101!J sefto-
res Palom, Torren~, Riera, Pa.rdiñas
et.o. et.o. que oontrIbuyeron de modo
esp&cialbimo á la aoabada ejecnoión
de "Los dos pilletea ll •
Para hoy en seGción vermontb Á laa
oinco de la tarde las divertidisimas
c?m.?~iu La pri~eraposturay el gra-
OIOSI"lmo 8~treme. de loe hermanos
Quintero El chiquillo.
Por la noohe d611pedida de la Como
paAía oon @I drama en seis aotos de los














































D.'" .Y.'" Luisa Ciprián 25
D.'" CoocepciÓD-=:;C::i'::P':.:iá:::o'-_......=.-l2;¡:5;-
SUma.. . 626 00
DONANTES IP.... ¡~
8uma anterior... 486 60
D. Manuel del Olmo 2
D.· Doloras Rocatallada 2
Manolito O. R






































Anoohe hizo 8U debut en el Salón
Variedades la oompaftia dramá~iea de
D. Hermenegildo Olivar, en la que
fig~ran el reputado direotor D. Miguel
ROjas y la notable primera aOlOriz
Dona Carmen Revira.
La empresa tiene á su cargo, según
rezan los programas, el drama liLas
dos pilletes ll y con la emooionante
producoión de Deoourcelles hioieron
l:1U presentaoión ante el públioo jaoe-
tano que salió grathimam6nte impre-
sionado de la excolente labor de los
artistas y de la folletinesca ftl.bula
puesta en escena.
Nada hemos d¿\ deoir que no sea en
IIU elogio de la interpretaoión esme.
rada que aloanzó la obra y de lo aca·
bada de la mis en SCene.
Admirablemente la Sra. Rovira
(Condesa de Kedor) y las ~r~as. Gote.
rrodona y M.olgosa en sns limpátioos
papeles de Cla71dind y Fan (an, "Los
dos pilletea ll que desde las primeras
escenas Be apoderaro u del ánimo de Ja
oonourrenoia interesada vivamente
por la suerte de 101 desgraciadoe ran-
das.
Suscripción para el
Templete en honor de Santa
Orosia.. '-




aoeras, obligando al transennte , bajar
al arroyo, en ellOs últimos días intran.
shables á Gansa de ¡as freoueotel!J lIn-
vias. Rogamcll á. nuest.ras autoridadell
procuren cortar estos beohos qne tan
poco dicen en pro de la oultara de uc
p neblo.
En el sorteo de la lo~eria Naoional
celebrado el día 20 del aotual ha sali·
do premiado el número 3791, vendido
en la administración de esta ciudad.
Por R. O. se ha dispnesto que los ex-
cedentes de aupo que sean llamados á
fijas puedan redimirsA del aervioio mi-
litar activo en el plazo de veinte diu,
contados desde que ee les comunique
el cambio de situación.
A la una y ouarto dol martea tiltimo
dió á luz en la Granja un infant6 Su
Majestad la Reine. D.'" Victoria, tras
un parto muy feliz cuya notioia en la
ma~ana del propio dia fue oomunioada
por la alcaldía de Jaca á 108 veoinos en
bando y ondeando con 1'.1,11 motivo el
pabellón nacional en los edificios pú-
blicos.
La Jefatura del Distrito forestal de
Huesca anuncia que, anulado. la au-
basta celebrada en la Alcaldía de
Canfrano en 21 de Febrero último,
para la adjudioacióu G.e un aproveoha-
miento de mármol rosa durante un
período de veinte a1\o&, en 11> oantera
enclavada en la partida uPioauvell, el
día 30 del actual, á las 11, se oelebrará
nueva subasta en la oitada Alcaldía
psra la vents del aprovechamiento en
cuesti6n, bajo el preoio de seis peRet.as
por metro cúbioo de mÁrmol que se
arranqne.
Las condioiones de la sublllta y de
explotaoión de la oant.era están con-
signadas en el pliego que se halla de
manifiesto en las ofioinas del Distrito
for!!stal en Huesoa y ee la Alcaldía
de Canfranc.
rio nn acabado modelo de arquitectu:
ra ouya faotura elegante estÁ en com-
pleta armonía oon el fin para que aquel
es dest.inado y que honra lobre manera
al ingeniero autor y director de las
obras.
El Patronato de las Colonias escola-
res, establecido en Zaragoza, ha aoor-
dado qne la de nilios veranee en Bies-
cas, como el ailo pasado y la que diri'
girá el maestro aux:liar de la Escuela
graduada D. José Mateo,.
Ha sido nombrado notario de Naval
o. Jose Loscertales Duret, qne lo era
de Berdún, amortiztl.ndose este última
plaza.
En la sosión celebrada por el Con.
greso de 1011 Dipntados el lunes últ.i·
mo, el ministro de Estado leyó un
proyecto autorizando en' PO artículo
unico la ratlfioación de la segunda
adición del 15 de abril de lOOR IOsti·
tnyendo los párrafos primero y segun·
do del arto 4.° y el 2.° del artículo 3.-
del convenio firmado con Franoia en
18 de agostv de 1904, est.ableoiendo
modificaciones en el traz!l.do de 1..
oomunicaciones rérreu Á través de los
Pirineos.
Por eih 8us~itlJción,que afec~a i.la
línea de Zuera á Olorón, se cons\ruirá
la estaoión internaoional en Antiones
en lugar de eseableoerse en territ,orio
francé!.
No obstante ;lae excitaoiones que
repetidae veces hem08 heoho desde
est..s columnas oontinúan las esquinas
más oéntricas de nueatras calles aiendo
el cam po de acción de :los mozah·et.es
incultos y mal eduoados. Uun caballe-
ro amigo nuestro, tuvo días pasados
que disputarse el paso poco menos que
A bofetadaa, pues haciendo aquellos
honor a lo qne ya en ellos es tradicio-
nal sitiaron totalmente una de las
•
En Madrid ha recibido la investi-
dnra de doctor, con la más preciada
callfioación en 1015 exámenes previos,
el joven médico O. Manuel Martinez
Pérez, hijo de nneatro quendo y bnen
amigo O. Angel, muy acreditado Olé·
dico de Berdlin.
Reciba el nuevo doctor nuestra
enhorabuena mas cordial, extensiva á
su diatinguida familia, augurando á
ll.quél laurol en el ejercicio de la pro·
fesión, que con aprovechamiento y
entusiasmo notorial ha comenzado El
revelar.
Parece ser que 80n varias las empre·
Ba8 que ee proponen intervenir en la
Illbastllo del túnel de Oaofrano á. juzgar
por las repetida. v~8ita!l que repres~n­
t.ntes de casas naclonales y extraoJe·
tU vienen efeot.uaodo lÍo la embooadura
del proyectado túnel, en la sección
elpafioI.,
Con tal motivo esta semana han
visitado el lugar de emplazamiento Je
aquel, dos repres!ntanf.es de impor-
tantss socieda.des inglesa y alemana,
qnien~ han regresado, una vez conse·
gnido sobre el terreno 108 datos nect'-
utioa,
En IU dí. hablaremos de los puimi8-
ttU ei en la atibaste. hay quien con, '
tal carácter Ilegoe " intervenir.
Regresó de Zaragoza el viernes últi-
mo 1El. comisión de nuestro .Ayunta-
miento, formada por el Aloalde Sr. Ri-
pa, Concejal Sr. López y Secrete:r.1O
Sr. Leante, quieoes en rep;e;elltaClon
de nue.t.ra oiudad, fueron a Zaragozllo
galantemdnte invitad.os por el Ay~n.
tamiento de la S. H. e Inmortal capltoal
de Ang6n y Com,isión eje~u~iv~ del
Centenario, con objeto de asIStir a las
fielltas reales y homenajes á. los héroell
d. lS0S.
Los sellares indioados vienen alta-
mente agradecidos ti. las múltiples
deferencias y obsequios tributado~ por
la oindnd hermana, representada en
IIUS autoridades y organismos todos,
pues Zaragozll se ha afanado por aga-
Bajar á todoa los representantes arago·
neses, rindiendo tributo de perdurable
recordaoión lÍ los pueblos que á. pl·in.
oipios dlll siglo paliado coadyuvaron á.
la epopeya de los gloriosos sitios entre
cuyo númflro lIe encuentra Jaca, honro-
umente oitada en la soberbill ilumi-
nación dal paseo de Sanh Eogracis,
destinada á evoosr el nombre de todos
los auxiliares de Zaragoza en la titá-
nica lucha de su independencia.
A la par nos consta que la comisión
jacetaoa ha solucionado satisfactoria·
mente algunos rasuntos que llevaba
para decidir en Zaragoza.-
Comienza á illiciarse-en esta ciudad
el arribo de veraneantes, cuya colonia,
flegún nuestras not.icias, promete ser
el presente ailo muy numerosa, , juz·
gar par el pedido de habitaciones
heoho halita ei presente.
Entre otras familiBS, han llegado á
elta ciudad con propóllito de pasar en
ella 1& temporadll .de e~tio, las si-
guient.es:
De Zarogoza.-Doiia Pilar Bescós,
viuda de Ara l é hijos; la 8rt&.. AsuD-
ción Laoll.mbraj O. Mauuel de Caso:
D. Ant.onio Cavero y familia; doiia
Flora Bueno, viuda de Gavin, e hijos;
D. Lorenzo Olíván y familia) D. Dionl-
.io Irigoyen y senara y D." María To-
rres de lrigoyeu e hijos y D. Eduardo
Villaoampa.
De Madrtd.-Dolla Petra Pala y
familia.
Hoy serán npuestas ti. la adoraoión
de los fieles las reliquias de nuestra
Patrona Santa Orosia, en las :gaterias
del primer ouerpo del esbeltísimo y
hermoso templete qne en honor á aque
lIa levanta la oaridad de los fieles de













































Practica todas las operaciones
de su profesión. EXlrac~iones sin
dolnr, mpesaste, y orificaciones.
Dientes dcsde 5 pesetas, denta-




De!\de la fecha se arríen-
da un principal amueblado,
en punto céutrico de la po-






Se vende pan de 1.- y 2.· Y también
be hace diariameote pan macerado y
tortas but'Das.
CALLE DEL TORO NUM. a.
JACA
Se ha recibido abundanlc y va·
darlo surtido, de lo mas: moderno
)' propio para la presente estación
Gorras en ladas formas para lIi·
ño:; y caballeros.
COMERCIO DE
lOSE LACASA ¡PIENS, Mayor.~8
HORNO YPANADERIA
BOLSA
Cotizaci6n oficial dt la tU Madnd IR "
dia !3 d~ Junio de t908.




Serie F. de 50 000 pesetas Dominale. 8.1'05
» E. de ':!5.000 ti » 83'tO
» D. de 1':!.500» » 8:i''lO
» r.. de 5000» .. 8~IOO
)1 8. de ~:USOO» » 85'00
11 A. de tsOO» » 84'03
11 • G. J H.•de !OO y200. 8 rs'iOEn dlrerente5.~rtes. . . . . . . . . . 8 '00
Amorlizable
Serie F. de :SO,OOO ptas. nominales.... »
ti E. de 25 000 ti» »
ti D. de t2.0Q0 11 • 10()l30
» C. de 6.000. » 100 JO
• 8. de 2.500 JI » IOO'~
11 A. de :SOO» » 10025
En difereot.e.i series, •........ 100'25
Obligaciones del Tesoro
Serie A. de 500 pesetas.....•. ' •
» B. de 5.000 » ...••.. te
Cambios
Londres.... , .........•• 28'31
Paria...•..•.•..•... , .. t~'75
Tip. Vd3.R Abad.-Ma)or.16
Por toda la temporada
de verano, se arrienda un
piso principal amueblado
que se dará por precio mó-
dico.
I De ambos se informará
en esta imprenta.
¡gVI'IlRIJJA DfIClAL; Os 15 JONIO A21 8KI'llEVBRE
.mNEn~1O DE PUNTlGOSa
Prototipo da las Aguas Nitrogenadas
t63li metro} $obre el nicd del mar
Habitaciones: Tarifa ordinaria. desde
2'25 á 15 pesetas.
Fondas: Desde 4 á 12'60 pesetas.
Carruajes: En Sabif'lánigo desde el
20 de Jnnio; yen Lamu8 (linea de Pau
Francia) desde el 20.
Cuart.os barnizados á la Chamberga.
=Luz eléctric8.-Estufa de desinfeo·
ción.-Gran Calina con amplia terra-
...-Correo y Telégrafo.
Pidanse prospeotoB, fCl!letos é infor-
1mes al Administrador general.
S" '" t ar chocolate riqní8imo por su1querels om aromaYPo"u'iomejorabl..
condiciones estomacales COMPRAR el MARGA
SANTA OROSIA
de Salvador Valle :;;'~~z~~e(:.~M=E~N,;..'~esq...;.u~ie~a
La espel:ialidad de esta casa es !:lUS chocolate'> sin canela desde 4
reales hasta 12 reales, subiendo de real en real, probadlos y os coo-
veoceréiR que DO hay nada tan $gradable y estomacal como una. jí-
cara Ó taza. de chocolates de esta marca.
Todo el que esté delicado del estómago debe tomar este chocalate
y se le garantiza, que bien pror lo notara el efecto notabilísimo que le
produce, pues !ejos de irrita:Jo como le tiene que suceder forzosamen·
te con todos los que llevan c!loela, éste lo tonifica:y hace que des-
aparfzcao del estómago dolor si Jo bay, por debilidad, acidecel'l, fue-
gos y cm;.nlas molestIas le produzca antes de tomar este chocolate.
La canela no tiene más afllicaci6n en el chocolate, que tapar faltas
garrafales del mismo. ="";========"";,,;,,,=,,;,,,===
A los que comp,.en para f'olver á "f'.llder le les hará una bonificación
SALVADOR VALLE
Academia TERRER--ZABAlETA
PREPARACION para Carreras Militares
Ingenieros Industriales, Correos, Telégrafos y
Cuerpo de Topógrafos
CH~COLATE~ MARCA ~ANTA ORO~IA
la Cat.edral el llolemo8 Rosario, cantR·
do por outrido coro ele vo.:es y aoom-
parLado de orqnesta.
A las OtlBVe y media dará prinCIpio
en la Catedral l. solemne misa caD ser
0060, organizáudose lIeguidament.e la
brillante procesiÓn que reoorrerá JIU!
oalles de (:Ol.tumbre y t.erminará. en el
campO del Toro, donde el EXcmo. Se-
nor Obispo expondrá ti la adoración de
los fieles el sagrado cuerpo de b. San-
ta con el cual bendecir' al pueblo.
Dia 28.-A las .iete de la tarde da-
rán prinoipio en la Catedral solemnes
Mait.ineli.
Dia 29.=& las nueve de la mailana
procesión que saldra de la Cat.edral,
celebrándose á. cont.inuaciÓn una 60-
lamne milI. con sermón en honor del
apóstol SilO Pedro t.itol.r de la Iglesia.
«......""''''''''_...'''''...'''''''''''''''''"'Oficiales de Artillc1""ia.
ALMACENES DE SAL Y ABONOS MINERALES
N"ltrato de Sosa Abono el más indicado para épooa derif'go. de grandes rendimient.08, cono-
ciéndor.e 8118 resultados lÍ los 8 dlas aplicarlo á. las plantas, llobre todo á la har-
t.aliza. El que quiera gastar poco, oon uno ó dos kilos puede hacer la prueba, lIe
dan ínet.rocciou611 pera su aplicaciéll. De vent&. en el Comercio de,
José Lacasa Ypicns, Mayor, ~S
DENTISTA
BOLETíN DE INFOOmaClÓN
Co... '1 .... ZARAGOZA
Santoral y Cultos
W I'itrna.-EI Sagrado Cora2óo de Je-
sus, Slos. Salviu y Vigilio obs. y Sta. Per-
sc\·er.nda.
27 Sdbado.-San Ladlslao rey, Santos
Cresceole ('b., Anecto, Félix, Nemesio y
Stas. Espioeda t: Italica mrs
~ t Domifl~o.-S. Benigno ob. y J!lár-
lir, Slos. Argimlro, Astesio, y Slas. Juliana
J Marcf-la mrs.
~ l.UlIC'. -~ SAl'! PEDRO 'y SAN PABLO,
apóstoles, ~lOS. Ao<aslasio Y Marcel~ mrs. y
Stas. 8enedicta ó Benita vg. Ymonja.
30 Marlcs.--S. Marcial ob. La con~e­
mondón de S. Pablo apóstol, Stos. AlplOla-
no, Basilides, O:omedes, O!mato y Panfilo
mN. J Sus. I!:miliana y Lacuna all.s.
t MUlrcol..,-NI", S", del T,,,,",,.o -J~IGADOS IjllNIClrA1 Vl'QlIe~da.- Slos. Casto y Secuodino, Anloni- U 11 U LllJ0 Automóviles: Los seftOres baftistas de
no, ~ereno~' \lictor ron. Panticofl3 Ique quisieran emplea! este
2 J1U'CU.- La Visitacióo de Nuestra Se· Modelación completa pa- medio de locomoción,podran dirigirse y
ñora, Slos Acesto y,A;risli6n y Santas Mar· ra Registro civil con arre- tratar con D. Manuel de Caso, en Jaca,
d:¡ y Sinrorosa mIS. en cuya ciudad ha est.ablecido dicho
CULTO, PARA HOY glo:i la ley vigente. seOor uo GARaGE 000 aulos • dispo-
~A~I.~.,;c;;o~c~o:.d~'~I.~m~.~n~.~o~.~.::I~d:r.~d~.~=:VDA. R. ABA D. Mayor, ~'~6~'__!.'~i:;ei~ó~o,.:d~.;.;q~u~i~.u~e::':,;.;;e,.:l~o~.~.;;ol::ie;:;",le"n",__-,-_
S:GCCION DI: ANUNCIOS
SE VENDE
un campo de doce fanegas
de sembradura, sito en la
partida «Llano de Ain».
Para informes eu esta
imprenta.




Se han recibido yn los generas
de In tl"mporada de 'Ierano. Quie-
nes deseen vC'slir COl! :elegancia y
economía 110 dejen de visitar esla
anti"ua s:H\reria, donde herm:wa·o .
do COII lo módico de su!:! precIos,
enconlrar:lI1 13 pedección y buen
gilsto en loda clase de prelld~s




'R...ebaja de precios. Pantalones
lIe salén para uniformes que antes
vali3n 30 pesetas, se hacen ahora
á 25.
Sastrería de Jost AC/N
MAYOI\, 37, JACA
En la misma se necesita
un operario que sepa su
obligac:ón.
• ••••y un aprendiz con prlnOlplOS o SID
ell08.
Coso74, casa del Heraldo. En
Jaca el segundo dumingo y lunes
, <1(: cadn mes.
Hotel MU1'
•
